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なお、平成 25 年 1 月 17 日に行われた論文内容に関する口頭試問においては、「宗
教」と「宗教性」の違いに関する明確な考察が不足する点、本論文で示された考察
の適用範囲の明確化や妥当性に関する議論および第二部に例示された５つの臨床事
例を取り上げることの必然性に関する議論など研究成果の一般化に対するセンシテ
ィビティが不足している点について、今後の課題として改善努力することを求める
コメントもあったが、インターナショナルな研究の乏しい本邦の心理療法実践に関
する研究の現状の中で、スイスの地に実際に身をおいて修得した心理療法理論と、
日本人に対する心理療法実践の現実を突き合わせ洋の東西の別を越えた人間の心の
根本に共通して存在する「宗教性」という観点から統合的な考察を試みた点を評価
し、本論文を博士（教育学）の学位論文として価値のあるものとして、合格と認め
た。  
 
